




















































¿Por	qué	llegan	menos?		La	situación	en	Siria,	Iraq,	Afganistán	y	otros	países	no	ha	mejorado	lo	suficiente	para	explicar	una	caída	tan	abrupta	en	el	número	de	refugiados	que	abandonan	esos	países.	De	hecho,	entre	2015	y	2018	se	produjeron	algunos	episodios,	como	las	batallas	de	Mosul	(Iraq)	y	Raqqa	(Siria)	contra	el	autodenominado	Estado	Islámico	(ISIS)	que	generaron	cientos	de	miles	de	desplazamientos	forzosos,	según	las	cifras	de	ACNUR	y	otras	organizaciones	humanitarias	que	trabajan	sobre	el	terreno.			Esta	fuerte	caída	en	el	número	de	llegadas	de	personas	migrantes	o	refugiadas	tiene	tres	causas.	 Entre	 los	 primeros	 meses	 de	 2015	 y	 principios	 de	 2016,	 algunos	 países	establecieron	políticas	de	admisión	selectivas	y	“arbitrarias”,	según	denuncia	ACNUR.	El	20	 de	 marzo	 de	 2016,	 entra	 en	 vigor	 el	 acuerdo	 UE-Turquía,	 por	 el	 que	 todas	 las	personas	 migrantes	 que	 llegan	 irregularmente	 a	 las	 islas	 griegas	 son	 devueltas	 a	Turquía.	 Y	 en	 mayo	 de	 2018,	 la	 extrema	 derecha	 llega	 al	 poder	 en	 Italia	 y	 el	vicepresidente	Mateo	Salvini	comienza	a	aplicar	una	política	de	“puertos	cerrados”,	que	se	traduce	en	un	descenso	del	número	de	llegadas	a	través	de	la	ruta	del	Mediterráneo	central.		
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